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Vatanıma davama ihanet 
etmedim ama karıma birazcık
ır kere- 
s i n d e ,
A ra g o n '-  
un, 'Vatanıma, dava­
m a, karım a hiçbir 
zaman ihanet etm e­
dim!' sözünü an a­
rak, 'Ben de vatanıma, 
davam a hiçbir zam an  
ihanet etm edim ,' de­
m iş, sonra şirin şirin 
anneme bakarak, 'ama 
karım a birazcık, çok  
az...' diye eklemişti.”
Piraye ile Memet Fu­
at'ın bir cezaevi ziyaretin­
de, Nazım bunları söyle­
miş.
Memet Fuat'ın Gölge­
de Kalan Yıllar'ı zengin 
bir insan galerisi.
Usta ve dürüst bir yaza­
rın anılarında, İstanbul aile­
lerinin olağanüstü etkileyici 
serüvenini yaşadım.
İhtişam, çöküş, yükseliş, 
kaprisler, sitemler, dostluk­
lar, dayanışmalar, sevgiler, 
ihanetler hepsini bayağılık­
tan kurtaran bir incelik.
Memet Fuat'ın babası, 
yazar, çevirmen ve film yö­
netmeni Vedat Örfi Ben- 
gü, Piraye'yi iki çocuğuyla 
bırakıp gitmiş ve dört yıl 
aramamış. Her paşazade 
gibi, bilgili, zarif, güzel ka­
dınları seven ve serüvene 
düşkün biri. Evlilikleri yürü­
müyor.
Memet Fuat'ın anılarını 
okurken, Nazım’la evlenen 
Piraye'nin, direncine, sev­
gisine gıpta edeceksiniz.
Bir aile destanının duyar­
lı bir dille yazıldığı anıları, 
sadece Nazım ve Piraye 
aşkına indirgemeyiniz. Mahkum olan bir şa­
ire, yürekli insanların tavırlarını da okurken 
bir yere kaydediniz.
Büyük köşklerde, büyük ailelerde nobles- 
se oblige kuralının nasıl gönülden uygulan­
dığını, gerçek insan sevgisinin ne olduğunu 
bu anılardan öğrenebilirsiniz. Çünkü öğrene­
ceğiniz çok kişi ve çok kitap kalmadı.
Piraye, 16 yaşın­
dayken V edat Örfi 
Bengü ile evlendi. İki 
çocukları oldu; Memet 
Fuat ve Suzan. Pira­
ye sonra Nazımla evle­
niyor. Paşazadelerin ba­
kışını bilirsiniz, iyi insan ama 
inancı yanlış. Kibardırlar faz­
la eleştirmezler.
M emet Fu at, annesini 
çok severdi, 8 9  yaşında 
ölen annesinin ardından 
yazdığı bunun kanıtı:
“ 2 1  M art 1 9 5 5  Sah  
günü gece yansına doğ­
ru, bataklığa dönüşmüş 
dünyam ızdan, iyiliğin, 
dürüstlüğün, onurun, 
bağlılığın, özverinin sim­
gesi bir kadın aynldı...” 
Evet, Nazım'ın eşi. Dur­
madan hapishane hapisha­
ne ardından koşan, kaça­
maklarını onuruna yedire- 
mese de sevgisi yüzünden 
bağışlayan Piraye.
Piraye İçin Yazılm ış: 
Saat 2 1 -2 2  Şiirleri. Her 
akşam bir kadını aşkla dü­
şünmek.
M emet Fuat'ın Na-
zım 'la arkadaşlığını, dost­
luklarını anlattığı bölümleri 
çok sevdim. Köşklerden Ci­
hangir'deki apartman katı­
na, polis takiplerinden ha­
pishane ziyaretlerine kadar 
büyük bir şairle geçen gün­
ler.
Hiç kuşkusuz anılar kitabı 
bu kadar değil. Memet Fu­
at'ın eksen kimliğinde gü­
zel insanları anlattığı, de­
ğişen bir kentin insan kana­
vası var. Gölgede Kalan  
Yıllar'ı okuduktan sonra 
bazı somları sorabilir, cevabını bulamazsınız.
İnsanımız, ilişikilerimiz, nerden nereye 
gelmiş. Zarafeti kaybedip, hırtlığı ve hışırlığı 
nasıl kazandık?
Okunmadan edilemeyecek kitaplardan bi­
ri.
(Gölgede Kalan Yıllar, Memet Fuat, 
Adam Yayınlan)
Memet Fuat (üstte), 
‘Gölgede Kalan Yıllar’ adlı 
kitabında annesi Piraye 
Hanım’ın ikinci kocası ünlü 
şair Nazım Hlkmet’le ilgili 
anılarını da anlatıyor.
